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Taking Longxi county as a case, this dissertation focuses on the economic 
development and social changes from 1843 through 1949. In this dissertation, whose 
research approach in on the basis of structuralism, research findings of Total history 
and lengthy period in Amnales School are utilized; theories and research approach of 
modernization theory, new institutional economics, economics of development, 
regional economics and historical anthropology have been used as sources as well. 
From the angle of lengthy period and the prospect of South China Sea, this 
dissertation-with spatial perspective, network construction, and structural analysis- 
emphasizes on indicators such as traffic expansion, economic development, market 
system construction and local participation among different social groups, so as to 
reveal the social changes caused by economic development and system changes in 
Longxi county. 
Being a traditional agriculture county near to Xiamen, an earliest trading port in 
modern China, as well as a South Fujian overseas Chinese hometown facing South 
China Sea, Longxi was influenced by factors such as land, sea, native, and exotic in 
its modern social economy. Longxi has set up a multi-level market system covering 
the entire globe with the help of traditional waterage, modern road transit and ocean 
shipping. The transportation network makes goods such as grain, sugar, tea and wood 
be easily transported, therefore promotes regional agriculture and handicraft industry, 
accelerates modernization, and influences and changes social activities. In this whole 
procedure, overseas Chinese, who participate greatly in Longxi local affairs, join 
hands with the local government, squires, and guilds in road construction, agricultural 
production, education, and social management, thus influences Longxi's modern 
economic development and system changes. 
On the way to modernization, Longxi is influenced by its own natural and social 
factors, moreover, by cross-region and transnational procedures. Thereby a mutual 
flow among regions, a connection between tradition and modern as well as the 
difficulties in its modernization can all be seen. 
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附图 1-4-4：民国时期龙溪县县域分区图（1935 年） 
 




















附图 3-1-1 ：漳州南河堤岸的民船 
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